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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS PECTINAS E PECTINASES DURANTE O











ocasionaro excessivoamaciamentodefrutase hortaliças.A PME catalisa remoçãode
gruposmetoxílicosdasmoléculasdepectinaedeácidopectínicoparaformarácidopéctico.









aos98DAA. A pectinatotal,dentreosestudados,foi o melhorindicadordoestádiode
desenvolvimentodofrutodamangueiracultivadasobirrigação,nosub-médioSãoFrancisco,
considerando-seo seualtocoeficientededeterminação(R2=0,9509,P <0,01)e seualto
coeficientede correlaçãocomas pectinasde altametoxilação(R = 0,82,P < 0,01).
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